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A. De carhcter general 
Resduci6n del Consejo de 9 de febrero de 1976, relativa a un 
programa de acci611 en favor de 10s trabajadores migrantes y de 
10s miembros de sus familias (DOC 34, 14.2.76). 
Resoluci6n del Consejo de 16 de julio de 1985, sobre orientaciones 
sobre una poiítica cornunitaria de migraci6n (DOC 186, 26.7.85). 
Decisi6n 851381 de la Comisi6n de 8 de julio de 1985, por la que se 
establece un procedimiento de notificacibn previa y de concerta- 
ci6n sobre políticas migratorias en relaci6n con terceros Estados 
(DOC 217, 14.8.85). 
Decisi6n 881384 de la Comisi6n, de 8 de junio de 1988, por la que 
se establece un procedimiento de notificaci6n previa y de concer- 
taci6n sobre las políticas migratorias en relaci6n con terceros Esta- 
dos (DOC 183, 14.7.88). 
Resoluci6n del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 1987, 
sobre 10s problemas regionales y 10s movimientos migratorios 
(DOC 345. 21.12.87). 
Resoluci6n conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisi6n contra el racismo y la xenofobia (DOC 158. 25.6.86). 
Resduci6n del Parlamento Europeo de 9 de febrero de 1988, so- 
bre el recrudecimiento del racisrno y el fascisrno en Europa (DOC 
68, 9.3.88). 
Resolucibn del Consejo relativa a la lucha contra el racisrno y la 
xenofobia (DOC 157, 27.6.90). 
B. Servicios Sociales 
Recomendaci6n de la Comisi6n de 23 de ju l i  de 1962, a 10s Esta- 
dos miembros, sobre actividad de 10s servicios sociales respecto 
de 10s trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad 
(DGC 75, 16.8.62). 
Directiva 771486 del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la 
escolarizaci6n de 10s hijos de 10s trabajadores migrantes (DOC 
165, 6.8.77). 
Conclusiones del Consejo de 13 de junio de 1985, sobre la aplica- 
ci6n de la Directiva 771486 sobre escolarizacMn de 10s hijos de 
trabajadores migrantes (DOC 165, 4.7.85). 
D. Vivienda 
Recomendaci6n 651379 de la Comisi6n, de 7 de julio de 1965, a 10s 
Estados miembros, relativa a la vivienda de 10s trabajadores y de 
sus farnilias que se desplazan dentro de la comunidad (DOC 137, 
27.7.65) 
